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徴や発生の経緯を詳述しながら未踏の領域に踏み込み、説得力のある論述となった。特に１）民衆美術
運動以後の社会参加的芸術運動の契機として位置づけたこと、２）実践経験に基づく活動記録にはプロ
セスに身をおいた者にしか看取しえない知見が多く盛り込まれており、歴史的に貴重な論考となってい
る２点において非常に高く評価された。 
 審査作品は、薄暗い空間に人々の抜け殻のような白いシャツが何枚も重なるように宙づりとなってお
り、火炎の映像が投影されるインスタレーションであり、何かが内面で燃え始める心境を語るように見
え、また表現への意志の存在を感じさせるような具体的でありながら、語られない何かを喚起させるも
のであった。現場の状況に大きく左右される映像をもちいたインスタレーションの難しさが見られたが、
充分な作品であるとの評価を得て、日韓をつなぐ「アートプロジェクト」をキューレーションやプロデ
ューサーなど、今後の活躍に期待がよせられた 
 以上のとおり、本論文・作品ともに博士課程に相応しい優秀な成果と認め、総合的に判断し、全員一
致で合格とした。 
 
